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КНИЖНАЯ ЛОЦИЯ
Монография 
о транспортных 
профсоюзах 
УДК 339 .9:331 .105 .44(075 .4)
Профсоюзы сыграли одну из ключе-вых ролей в формировании совре-менного общества, особенно его 
западноевропейской модели с широким 
демократическим политическим участием, 
коллективными переговорами между круп-
ными социальными силами, защитой от 
рисков и приверженностью идее всеобщей 
занятости . В значительной степени благо-
даря именно их усилиям понятие граждан-
ства было расширено на социально-эконо-
мическую сферу . Наряду с государством 
и крупными корпорациями они активно 
участвуют в определении общественных 
приоритетов и оказывают непосредственное 
влияние на процесс принятия политических 
и социально-экономических решений .
В отечественной и зарубежной научной 
литературе слабо изучена деятельность 
мировых отраслевых профцентров –  меж-
дународных производственных секретари-
атов, которые сейчас переименованы 
в Глобальные федерации профсоюзов 
(ГФП) . В связи с этим актуальной и своев-
ременной стала публикация монографии 
доктора философских наук, профессора 
Зубкова С . А . и доктора исторических наук, 
профессора Крайнова Г . Н ., которая впер-
вые отдельно в научной литературе посвя-
щена исследованию роли транспортных 
профсоюзов в международном профсоюз-
ном движении . Необходимо подчеркнуть 
ещё то, что данный исследовательский труд 
является шагом вперёд в деле перехода 
к новым формам деятельности профсоюзов 
в условиях растущей глобализации и пере-
мещения центров активности профсоюз-
ного движения .
Методологической основой монографи-
ческого исследования явились системный, 
структурно-функциональный и сравнитель-
ный анализы, а также исторический и диа-
Зубков С. А., Крайнов Г. Н. Транспортные 
профсоюзы как составная часть 
международного профсоюзного движения: 
Монография. –  М.: ИНФРА- М.: 2017,– 297 с.
Книга, вышедшая в серии «Научная мысль», 
посвящена исследованию транспортных 
профсоюзов как составных частей 
международного профсоюзного движения. 
Авторы обращают внимание на историю, 
современное состояние и проблемы 
международного профсоюзного движения, 
процессы глобализации, сотрудничества 
и координации действий международных 
транспортных профсоюзов. Особое место 
отводится анализу профсоюзного движения 
на железнодорожном транспорте, участию 
российского профсоюза железнодорожников 
и транспортных строителей в международном 
сотрудничестве.
Ключевые слова: профсоюз, транспортные 
профсоюзы, международное профсоюзное 
движение, Международная конфедерация 
профсоюзов (МКП), Всемирная федерация 
профсоюзов (ВФП), Международная ассоциация 
трудящихся (МАТ), Глобальные федерации 
профсоюзов (ГФП), Международная федерация 
транспортников (МФТ), Международный 
Комитет пропаганды транспортников (МКПТ), 
Профинтерн, Международная конфедерация 
профсоюзов железнодорожников и транспортных 
строителей (МКПЖ), Российский профсоюз 
железнодорожников и транспортных строителей 
(РОСПРОФЖЕЛ).
English text of 
the review of the 
book at p. 279.
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лектический подходы . Одним из ведущих 
методов исследования выступал сравни-
тельный анализ политической роли профсо-
юзов в различных странах, дающий возмож-
ность прояснить характер взаимовлияния 
между социально-экономической структу-
рой и политической организацией, с одной 
стороны, и относительной силой профсою-
зов как политических акторов, с другой .
При изучении роли и места профсоюзов 
в политической системе общества за основу 
взят системный подход, позволяющий рас-
сматривать профсоюзное движение как 
открытую систему во всей сложности и про-
тиворечивости ее взаимоотношений с внеш-
ней средой .
Монография состоит из введения, трех 
разделов, десяти глав с параграфами, заклю-
чения, библиографического списка .
В первом разделе «Профсоюзы как 
участники мирового политического процес-
са» выделены две главы: 1 . Международное 
профсоюзное движение и его динамика; 
2 . Современные международные профсо-
юзные центры . В них рассматривается 
природа, сущность и эволюция междуна-
родного профсоюзного движения, влияние 
на него процесса глобализации, современ-
ное состояние профсоюзного движения . 
Отмечается, что на современном этапе 
происходит ослабление позиций и влияния 
профсоюзов . Например, членство амери-
канцев в профсоюзах было максимальным 
в 1954 г . – 35 %, ныне же в них состоит 11 % 
работников (2014 г .) . В странах ЕС средний 
процент состоящих в профсоюзах работни-
ков составляет 22 %, в Японии –  19,8 %), 
Австралии –  18,5 % . На момент распада 
СССР в 1991 г . в профсоюзах состояло око-
ло 60 млн членов, то в современной России 
осталось около 30 млн . Главными причина-
ми кризиса профсоюзного движения стали:
– возрастание международной конку-
ренции из-за экономической глобализации, 
когда транснациональные корпорации 
(ТНК) широко используют труд не входя-
щих в профсоюзы рабочих-мигрантов или 
переносят производство в страны «третьего 
мира», где позиции профсоюзов слабы;
– изменение структуры занятости насе-
ления, упадок в эпоху НТР старых традици-
онных отраслей промышленности с боль-
шой концентрацией производства и рабо-
чих, рост занятости в малом бизнесе, сфере 
услуг, появление «белых» и «золотых ворот-
ничков» (высококвалифицированные ра-
ботники), которые не стремятся в профсо-
юзы;
– усиление влияния неолиберальной, 
антипрофсоюзной политики в деятельнос-
ти правительств США, Великобритании 
и других стран;
– распад СССР и других стран мировой 
социалистической системы стал тяжёлым 
ударом для всего международного рабочего 
движения, в том числе профсоюзного;
– легальные профсоюзы во многом обю-
рократились, профсоюзные боссы срослись 
с корпоративной системой государства 
и потеряли прямую связь с простыми работ-
никами, членами профсоюза .
В то же время политизация социально-
экономической жизни, стремление совре-
менной социал-демократии дистанциро-
ваться от своего рабочего прошлого, пре-
вратившись в универсальную партию, 
объективно способствуют сегодня укрепле-
нию самостоятельной политической роли 
профсоюзов (С . 8–9) . Необходимость 
укрепление позиций профсоюзов связано 
ещё с появлением новых специальностей 
в электронной направленности . Ведь работ-
ники –  программисты сегодня свободно 
охватывают весь мир и возможности пра-
ктически мгновенной консолидации по тем 
или иным вопросам безграничны . Это есть 
и политика и экономика самого профсоюз-
ного движения . Его роль возрастает, учиты-
вая, что политические партии начинают 
терять свой авторитет и влияние на массы . 
Авторы начали рассматривать это аспект, но 
необходимо продолжить исследование этой 
проблемы .
Второй раздел «Транспортные профсо-
юзы в мировом профсоюзном движении» 
содержит три главы: 1 . Роль Международ-
ной федерации транспортников в становле-
нии и развитии мирового движения транс-
портных профсоюзов; 2 . Коммунистическое 
течение в международном движении транс-
портных профсоюзов в ХХ в .; 3 . Современ-
ное состояние мирового движения транс-
портных профсоюзов . На основе многочис-
ленных опубликованных и неопубликован-
ных документов и материалов, авторы 
показывают деятельность Международной 
федерации транспортников (МФТ), Меж-
дународного Комитета пропаганды транс-
портников, коммунистического движения 
транспортных профсоюзов в ХХ –  начале 
XXI вв . Особое внимание авторами уделено 
борьбе транспортных профсоюзов против 
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фашизма, реализации стратегии Профин-
терна по усилению единого рабочего фрон-
та (С . 69–196) . Исторический аспект выде-
лен хорошо и интересно .
Третий раздел «Международное профсо-
юзное движение на железнодорожном 
транспорте» состоит из пяти глав: 1 . Гло-
бальный уровень международного профсо-
юзного сотрудничества на железнодорож-
ном транспорте; 2 . Сотрудничество профсо-
юзов железнодорожников европейских 
стран в условиях реформ отрасли в начале 
XXI в .; 3 . Участие профсоюзов в европей-
ском социальном диалоге на железнодорож-
ном транспорте; 4 . Координация действий 
профсоюзов железнодорожников стран 
СНГ и Балтии на современном этапе; 
5 . Участие российского профсоюза желез-
нодорожников и транспортных строителей 
в международном профсоюзном движении 
(С . 197–281) .
Особый интерес читателя представляют 
параграфы, посвященные участию секции 
железнодорожников МФТ в реализации 
стратегии «Организуемся глобально, борем-
ся за права трудящихся!», поддержке своих 
членов в конфликтах с работодателями 
и своими правительствами, налаживанию 
социального диалога на железнодорожном 
транспорте (С . 203–216) . Необходимо под-
черкнуть, что проблема глобализации, на-
прямую затрагивающая интересы членов 
профсоюзов рассматривается в связке 
с втягиванием их в этот процесс . Подавая 
идею солидарности профсоюзов всех стран 
в борьбе за свои права, глобализаторы тем 
самым втягивают профсоюзы в создание 
глобального государства . Происходит это 
по принципу «Окно Овертона», когда люди 
в тактике борются за свои права с искусст-
венно созданными и завышенными трудно-
стям, чтобы через некоторое время работо-
датели «сдались» и выполнили требования 
профсоюзов . Делается это медленно поша-
гово, так что сами рабочие могут не понять, 
в какую политическую стратегию их втяги-
вают и за чьи интересы . Но эта дельта была 
изначально заложена в проекте . Отсюда 
вытекает задача членов профсоюзов разга-
дать эти замыслы и вовремя предупредить 
их появление .
Авторы подчеркивают важную роль 
Международной конфедерации профсою-
зов железнодорожников и транспортных 
строителей (МКПЖ), Российского профсо-
юза железнодорожников и транспортных 
строителей (РОСПРОФЖЕЛ) в реализации 
представительской функции в международ-
ных профсоюзных организациях, в коорди-
нации их действий в международном проф-
союзном движении . В общем потоке миро-
вого профсоюзного движения одно из 
видных мест занимала и занимает междуна-
родное сотрудничество транспортных 
проф союзов (судоходных, железнодорож-
ных, авиакомпаний) . И сегодня основными 
целями организаций транспортных профсо-
юзов являются представительство и защита 
социально-трудовых прав и профессио-
нальных интересов своих членов (С . 244–
283) . О манипуляциях с правами профсою-
зов и обязанностями работодателей мы го-
ворили выше .
Достоинством монографии является 
широкая источниковая база исследования: 
используются архивные документы и мате-
риалы, периодическая печать, электронная 
библиотечная база, литература на иностран-
ных языках . Библиографический список 
литературы насчитывает около 200 наиме-
нований .
Монография является завершенным 
научно-исследовательским трудом, выпол-
ненным авторами самостоятельно на высо-
ком научном уровне на актуальную тему . 
В работе приведены достоверные результа-
ты, позволяющие их квалифицировать как 
значительный вклад в науку . Работа базиру-
ется на достаточной источниковой базе . Она 
написана доходчиво, аккуратно оформлена 
и качественно издана .
Монография актуальна для профсоюз-
ного актива транспортных профсоюзов . 
Материалы книги будут также полезны для 
руководителей и специалистов профсоюз-
ных организаций на железнодорожном 
транспорте, преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов, а также широко-
го круга читателей, интересующихся про-
фсоюзным движением .
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Trade unions played a key role in the formation 
of modern society, especially its Western European 
model with broad democratic political participation, 
collective negotiations between major social forces, 
protection from risks and commitment to the idea 
of  universal employment. To a large extent, thanks 
to their efforts, the concept of citizenship was 
extended to the social and economic sphere. Along 
with the state and large corporations, they actively 
participate in the determination of public priorities 
and have a direct impact on the process of making 
political and socio-economic decisions.
In the domestic and foreign scientific literature, 
the activity of the world branch trade centers – 
international production secretariats, which are now 
renamed into the Global Federation of Trade Unions 
(GUF) –  has been poorly studied. In this connection, 
the publication of a monograph by D.Sc. 
(Philosophy), professor Zubkov S. A. and D.Sc. 
(History), professor Krainov G. N., which for the first 
time separately in the scientific literature is devoted 
to the study of the role of transport unions in the 
international trade union movement, came in right 
time. It should also be emphasized that this research 
work is a step forward in the transition to new forms 
of trade union activities in the context of active 
globalization and the movement of centers of activity 
of the trade union movement.
The methodological basis of this monographic 
study was systemic, structural-functional and 
comparative analyzes, as well as historical and 
dialectical approaches. One of the leading methods 
of research was a comparative analysis of the 
political role of trade unions in various countries, 
which makes it possible to clarify the nature of the 
mutual influence between the socio-economic 
structure and the political organization, on the one 
hand, and the relative strength of trade unions as 
political actors, on the other.
The study of the role and place of trade unions 
in the political system of society is based on a 
systematic approach that allows the trade union 
movement to be viewed as an open system in the 
THE MONOGRAPH ABOUT TRANSPORT TRADE UNIONS 
REVIEW OF THE BOOK: Zubkov, S. A., Krainov, G.N. Transport unions as part of the international trade 
union movement. Monograph. Moscow, INFRAƔM publ., 2017, 297 p. 
ABSTRACT
The book, published in the series 
«Scientific Thought», is devoted to the 
study of transport unions as components 
of  the internat ional  trade union 
movement. The authors draw attention 
to the history, current state and problems 
of  the internat ional  trade union 
movemen t ,  t h e  p roces ses  o f 
g loba l i za t ion,  cooperat ion  and 
coord inat ion  o f  the  ac t ions  o f 
international transport unions. Particular 
attention is paid to the analysis of the 
trade union movement in rail transport, 
the participation of the Russian trade 
union of railway workers and transport 
builders in the international trade union 
movement.
complexity and inconsistency of its relations with 
the external environment.
The monograph consists of an introduction, 
three sections, ten chapters with paragraphs, 
conclusions, a bibliographic list.
In the first section «Trade unions as participants 
in the world political process» two chapters are 
highlighted: 1. The international trade union 
movement and its dynamics; 2. Modern international 
trade union centers. They deal with the nature, 
essence and evolution of the international trade union 
movement, the impact of globalization on it, and the 
current state of the trade union movement. It is noted 
that at the present stage there is a weakening of the 
positions and influence of the trade unions. For 
example, the membership of Americans in trade 
unions was the maximum in 1954 – 35 %, now they 
are 11 % of workers (2014). In the EU countries, the 
average percentage of unionized workers is 22 %, in 
Japan –  19,8 %), Australia –  18,5 %. At the time of 
the breakup of the USSR in 1991, there were about 
60 million members in trade unions, in Russia today 
there are about 30 million. The main reasons for the 
crisis of the trade union movement are:
– increasing international competition due to 
economic globalization, when transnational 
corporations (TNC) make extensive use of the labor 
of non-union migrant workers or transfer production 
to third world countries where trade union positions 
are weak;
– change in the structure of the employment of 
the population, the decline of old traditional 
industries with a large concentration of production 
and workers in the era of scientific and technological 
revolution, the growth of employment in small 
businesses, services, the emergence of «white» and 
«golden collars» (highly skilled workers) who do not 
seek trade unions;
– strengthening the influence of neoliberal, anti-
union policies in the activities of the governments 
of the United States, Britain and other countries;
– breakup of the USSR and other countries of 
the world socialist system was a heavy blow to the 
Keywords: trade union, transport unions, international trade union movement, International Confederation 
of Trade Unions (ITUC), World Federation of Trade Unions (WFTU), International Workers’ Association (IWA), 
Global Federation of Trade Unions (GUF), International Transport Workers’ Federation (ITWF), International 
Committee of Transport Workers’ Propaganda (ICTWP), Profintern, International Confederation of Trade 
Unions of Railway Workers and Transport Builders (ICRW), Russian Union of Railway Workers and Transport 
Builders (ROSPROFZHEL).
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entire international labor movement, including the 
trade union movement;
– legal trade unions have largely become 
bureaucratized, trade union bosses have grown 
together with the corporate system of the state and 
have lost direct contact with ordinary workers, 
members of the trade union.
At the same time, the politicization of social and 
economic life, the desire of modern social-
democracy to distance itself from its working past, 
turning into a universal party, objectively contribute 
today to strengthening the independent political role 
of trade unions (See: pp. 8–9). The need to 
strengthen the position of trade unions is associated 
with the emergence of new specialties in electronic 
direction. After all, programmers today freely cover 
the whole world and the possibilities of almost 
instant consolidation on these or those issues are 
limitless. This is the politics and economy of the 
trade union movement itself. Its role is growing, 
given that political parties are beginning to lose their 
authority and influence over the masses. The 
authors began to consider this aspect, but it is 
necessary to continue research on this issue.
The second section, «Transport Unions in the 
World Trade Union Movement», contains three 
chapters: 1. The role of the International Transport 
Workers Federation in the formation and 
development of the world movement of transport 
unions; 2. The Communist movement in the 
international movement of transport trade unions in 
XX century; 3. The current state of the world 
movement of transport unions. Based on numerous 
published and unpublished documents and 
materials, the authors show the activities of the 
International Transport Workers Federation (ITWF), 
the International Transport Workers Propaganda 
Committee, the communist movement of transport 
trade unions in XX and early XXI centuries. Special 
attention was paid to the struggle of transport trade 
unions against fascism, the implementation of the 
strategy of the Profintern to strengthen the united 
workers’ front (See: pp. 69–196). The historical 
aspect is highlighted well and in the interesting 
format.
The third section of the «International Trade 
Union Movement in Railway Transport» consists of 
five chapters: 1. The global level of international 
trade-union cooperation in rai l  transport; 
2. Cooperation of railway unions of European 
countries in the conditions of industry reforms at the 
beginning of XXI century; 3. Participation of trade 
unions in the European social dialogue on railway 
transport; 4. Coordination of actions of trade unions 
of railwaymen of the CIS and Baltic countries at the 
present stage; 5. The participation of the Russian 
trade union of railway workers and transport builders 
in the international trade union movement (See: 
pp. 197–281).
The reader will be especially interested in the 
paragraphs devoted to the participation of the 
section of IWTF railwaymen in the implementation 
of the strategy «Organizing globally, fighting for 
workers’ rights!», supporting its members in 
conflicts with employers and their governments, and 
establishing a social dialogue in rail transport (See: 
pp. 203–216). It should be emphasized that the 
problem of globalization, directly affecting the 
interests of trade union members, is considered in 
conjunction with their involvement in this process. 
By submitting the idea of solidarity of trade unions 
of all countries in the struggle for their rights, the 
globalizers thereby involve the unions in the creation 
of a global state. This happens on the principle of 
«Overton Window», when people in tactics are 
fighting for their rights with artificially created and 
overstated difficulties, so that after a while employers 
«surrendered» and fulfilled the demands of trade 
unions. This is done slowly, step by step, so that the 
workers themselves cannot understand in what 
political strategy they are drawn and for whose 
interests. But this delta was originally laid in the 
project. Hence the task of the members of the trade 
unions to unravel these plans and to warn them in 
time.
The authors emphasize the important role of the 
International Confederation of Trade Unions of 
Railway Workers and Transport Builders (ICWC), the 
Russian Trade Union of Railway Workers and 
Transport Builders (ROSPROFZHEL) in the 
implementation of the representative function in 
international trade union organizations and in 
coordinating their actions in the international trade 
union movement. In the general flow of the world 
trade-union movement, one of the prominent places 
has been and is occupied by international 
cooperation of transport trade unions (navigable, 
railway, airlines). Today, the main objectives of 
transport union organizations are to represent and 
protect the social and labor rights and professional 
interests of their members (See: pp. 244–283). We 
spoke about the manipulations with the rights of 
trade unions and the duties of employers above.
The advantage of the monograph is a wide source 
of research: archival documents and materials, 
periodicals, electronic library base, literature in 
foreign languages are used. The bibliographic list of 
literature includes about 200 titles.
The monograph is a completed scientific 
research work, carried out by the authors 
independently on a high scientific level on a topical 
subject. The paper gives reliable results that allow 
them to be qualified as a significant contribution to 
science. The work is based on a sufficient source 
base. It is written lucidly, neatly framed and 
qualitatively published.
The monograph is relevant for trade union 
activists of transport unions. The materials of the 
book will also be useful for leaders and specialists 
of trade union organizations in railway transport, 
teachers, Ph.D. students, Master’s students and 
students, as well as a wide range of readers 
interested in the trade union movement.
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